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Mallorca i Espanya 
A volies els afectes de la naeionalid; t 
qued JIJ concentrats dins la regió, ja p«r 
motiu d'agravis, ja per la distancia, j i 
per tx i - t i r Lru b a n w a natural que 
impedeix el pas dol nostro amor més 
allá de Ics fronteres naturals i en 
aquest cas se t raba la nos.ra regió: 
Mallorca. 
Aillada en mig del m:,r, reclosa en si 
mateixa i amb grun^ dificultats per 1» 
comunicació h:i r >masu separada de sa 
natural nackmalid ü , co.n també de ses 
regions germanes i acostumada a no 
c c m p n i amb clle^ cL ber.eiicis dc la 
germanor, ha ob' iJat son pereiuesc. 
1 ja ho diu l'adagi: E!s parents, tant 
com se fan. A;.vó es que aqui, fora deis 
qui amb l'estudi de l 'notòria i del dre t 
de la terra s'han fets concients, casi no 
hi lis, com diguérem, ningú que -senti la 
germanorde ra»sa. Per*aixó, idó, sense 
renegar del» caràcters tipies que, m»s 
queden de la nacionalidal, aceplam el 
fet tal volia passatger, momentani, cir-
cunstancial del oblit de Ja nostra nissaga 
i per mor de les dificultats que hi ha 
en ressueitar l'esperit caíaltne.sc dina 
el nostro poble volem que Mallorca, 
encara que realment no sigui més que 
una regió, tengui totes les considera-
cions de nacionalidaf, i li siguin o ta r -
í a i s tots e k privilegis an a que aques-
tes tenen dret. 
í ' e rquf per noltros Mal 'orca ea la 
patria ratu<?I a la que estimant amb 
tot el nestrr < or i la volem respectada 
dels d tmès així com teuim obligació 
noltros de respectar la dels aitres. 
Però, si Mallorca es per no l t ro i la 
patria, ¿Espanya que mos será? 
Espanya es sí també la nostra patria 
perd no la natural, fino I 'adopti Ja aixó 
CÍ , el nosiro K»iaí. L'Estat espanyol es 
la sjciedat formada par totes las anti-
gues regions i nacionaltdals qu t volun-
tàriament s'u litvn unes p*r amor, altres 
per convxníejicies, aitres per herència, 
i a'tre- per U força, p-rò que tolc* jun-
tes han format i s^ue ixen con-t tuint 
l'Estat Espanyo! al qual devem tots es-
timar, defens ir, enriquir i ennoblir amb 
toia rinten-idai de que som capassos, 
sinó amb i'aino 1 - que sentim per la pà-
tria natural, al manco amb l in te rés e* 
que un de íc im la sociedat an a que 
perteneix o son propi patrimoni. 
Estimem-la, si, a /'Espanya, peró par 
demostrar- i la nostra estimació basta 
que vwlguen que tengui bons Gover-
nants, qui aquesta no despilfarrin el pa-
tri meni comú, que no tolerin humilia-
cions dels demés Estats, i sobre tot que 
governin amb igualdat a totes les na-
cionalidats i regions que l'integren i 
vetliu per els drets dc cada una d'elles 
Mes, per demostrar el nostre amor a la 
pàtria natural no sols hi Ita que reco-
manar aixó, sinó que's precís ademès 
q.ie cada reg ó espanyola, estimi, en-
lairi i ennoblesqui cada i n de sos ca-
ràcters típics corn so« la llengua, el 
dret, les costums, els monuments, les 
glori.s i proeses de sos avantpassats 
i aixó amb lot el cor, a rtb tota l'ànima 
i desinteressad mient peró sempre sen-
se el més petit despreci als caràcters 
que distingueixen a Ics regions germa-
nes 
Si recomanam la concentració del a-
rror en la palria natural es perquè 
com varen dir, aqueixa mai deixarà de 
ser la nostra coïn pot deixar-ho de ser 
l 'Estat Espanyol. ^Qui ha dit que Ma 
llorca, no passi un dia a e»tar lligada a 
Inglaterra Nort-Amèrica o a qualc altre 
Estat?. Cassos recents hem vist de 
semblant traspàs 
Aqt i enim L'Aliaci* I l i Leie i*. Per 
e voler de Deu han eu.t ís agregats a la 
Franc i, h J I I pas-it * eíser d<sprii» 
d-.AL» oania, ara nova n o u ï r.i-í.i p.-r-
íc'iioi xer a Fra/r; i. Per e!s Lorents >s n.i 
ii ha mós qui Loroiu, i A s i c i a p ' eh 
AKjcians; lo qual vo! dir que han cun-
*i í J e pa t r a adoptiva peró mi ! de pa-
i^ natural. Polo lía abans i nc iouaüd i l 
independen;, e i c-.tiJa oprimida, supe-
d.t.ida a la forçj b r u n de dos Es t au 
que l l n n p,\;sa p^r joguina i ara es e s -
t ad i subjecte a l'un, ara a faltre- Dj -
manau-lo^ a sos lnb.taiii--, -.; so i rnsoj 
o alemany* i v.>s coníe-t iran, so.n po-
loncsos i res més. Aixó es, taní si es¬ 
tam lligats a u i o altre E«u t , de grat 
0 per fo.-çi, cosí si som independenta 
la nostra pàtria sempre es una: Polò-
nia. 
Tenim un exemple de més aprop en 
Menorca Aqueixa Illa germana nostra 
ha suíerl t o t i s le-. se u b a t u i i » de la 
mar iradi de la política d'ambiHoii*, 
1 s ha vist supediuda a França, gover -
nada per inglaterra i reintegrada a 
Espanya. Podeu els menorquins creure 
mai que sa pàtria natural -ia Espanya, 
quant aqueixa (cssint- los mare) l 'h í 
canviada, l'ha cedida a la demanda o 
l'ha presentada a qui i'agafa c$ seua 
en el Tractr ls de les nacions?. 
De cap manera. Sa pàtria natural e$ 
Menorca i sa adoptiva es digui coit» 
vulgui: França, Inglaterra, Espanya etc. 
Per aixo tot i recomanant un ver 
mor a l'Estat Espanyo! (meníres d'ell 
formam part) cs un dever nos t ro fer 
reconcentrar sempre tot el noitro amor 
patri en Mallorca que mai per mai de i -
xarà de se r i a nestra pàtria perquè es 
la que Deu mos -senyalà desde el prin-
cipi del temps. 
A q u e s t per iòd ic e s t á subjec te a 
c e n s u r a e s g l e s i á s t i c a . 
p 
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La s e m b r a dels a b r e s 
{Acabament) 
Idó bé, tenguent en conte 
aquesta proporcionalidat, en el 
planter també després d'arret-
glar les arrels, s'han d'arretglar 
les branques deixantles amb una 
part proporcional a-n aquelles. 
Segons la. casta de plantes i la 
seua manera de vegetar aquella 
proporció sirà més directa, po-
guentse dir que com més resis-
tent sigui, més directa i com més 
delicada més alerta, s'ha d'anar 
amb les ferides. 
Si han d'estar alguns dies sen-
se plantar convé tapar les arrels 
de terra humida regantla si el 
temps es sec, lo qual, general-
ment se fa en el mateix lloc aon 
s'han de sembrar; s'habilita an 
aquest fi un dels clots, del qual 
se van traguent el peus a mida 
que se necessiten. 
Ja tenim el clot fet í el peu a 
punt de sembrar, mos falta no-
més per completar l'operació te-
nir preparats el fems i palos si 
els arbres son sencills; el fems 
de qualsevol femer son bons i 
els palos solen ésser pins joves 
de uns 6 o 7 cm. de diàmetre i 
dos i mig o tres metres d'alsada 
esporgats i amb el tros que ha d' 
anar dins la terra creosotat o 
cremat afi de que li servesqui de 
defensa contra la podridura la 
capa de carbó de que està recu-
bert. 
Anem ara a plantar. Després 
de posar pedres an el fons per 
facilitar l'escolament de l'aigo, 
se devenca el clot, es dir se ca-
ven les parets amb la fi d'aumen¬ 
tar el volum de terra remoguda 
i evitar que les arrels del novell 
abre quedin come tancades dins 
una capsa. Si s'en ha de posar, 
se fixa després el palo en el lloc 
aon ha d'estar l'abre, subjectan-
lo amb la terra del desvenc; se 
va umplint llavors el clot amb la 
terra que d'ell s'havia treta fins 
a un poc més de la mitat a fi de 
que al posarhi l'abre, que se fa 
tot seguit, quedi aquest amb les 
rels ai mateix nivell que tenien 
an el planter, distributntles a fi. 
de,que se reparteixin per tot el 
clot i omplint els buit s que que-
den entre elles de terra triga 
mesclada amb adobs químics si 
se'n posen a la plantació, com-
prmi'n'-la seguidament a fi de 
que ao quedi cap espai buit el 
qual difiicultarà l'aferrament de 
l'abre. La plantació superficial 
es més convenient que la fonda. 
Com no es tampoc convenient 
que els fems toquin les rels per-
què la seua fermentació podria 
fer m ü a les ferides de aquelles; 
se posen quant queden cubertes 
de terra, i en cantidat suficient 
per facilitar a la planta elements 
nutritius, mès necessaris en el 
principi de la seua nova vida una 
o dues senayes de les d 3 terra 
son suficients, acabant d'omplir 
el clot amb la demés terra desfe-
ta i tenguent esment d'acostaria 
a la soca perquè quedin tapades 
totes les rels i perquè al pitjar-se 
la terra fluixa quedi tot al mateix 
nivell. 
Si el temps es molt sec sirà 
molt convenient regar lo plantat 
a fi de sostenir la adhessió de la 
terra a les rels i també per disol-
drc els elements nutritius que 
han de servir per alimentar la 
planta. Les cavades repetides 
cumpleixen admirablement aque-
lla fi; la terra triga aguanta la 
frescor i l'aire la numcraliza 
tant, que se sol dir, que cada 
cavada es una regada i l'abre 
creix tot lo que se vol. 
Per últim, convé defensar-los 
del mal que les puguin fer els 
animals tapantlos amb herbes 
espinoses o protegint-los amb 
caeres ja siguin de canya o de 
requilla. 
J u a n d e B l n i a l g o r í a . 
CULTIUS I- BESTIAR 
i i 
F A V E S 
Aqucsh planta perteneix d la familia 
de les Üeg:iminoi2s i el ^eu nom botànic 
es Fagas Sylvíttca L: A Castilla i a 
Andalucía li di ven Hiba, a Gajícia Fa-
va, a Catalunya Fab¿ra i noltros Fa-
véra. 
Es aquesta planta o p i n a r i a d'Orient, 
i sego is Isidoro, la ía*a, va ser la pri-
mara llsvor de qui s'aiimsnfá ¡ahorno, 
i en Plinto diu que molts de pobles mes 
claven la farina de faves amb h Je blat 
i p \nU pïr fer pá. Segons Fourcroy la 
llevor d ¡ fava o sia e' bessó, CJ rté ami-
dó¿'fosfats de cals,di* m a g i è i a , de ferro 
i de potassa. I Einboít que L'anaüsá 
qualitativa i quatititativa¡ne;it, diu que 
ben midan íacabad i de cair té per 
cada cent parts: d'una sustancia amar-
j.a, de constitució no 1 r- 'cprurnaíi 
3'54;É,oma 4 '6 i ;a nidó 34'47, fi o m a i i-
lacéa i a tres matèries org íniques 23'54; 
ghidina I0'85; albàminn U'81, fosfat de 
cals i m»gne.s.a 0'93 i ai^o I5'6? hs 
idó un aliment molí n trogei . t i , c-*Si 
tant, segons alguns, co n U. caní i nu-
tritiu com aquella. 
U i a m e s i d a a b ' n s de sembrar Ics 
faves i dem'.ii't el rost >i de s i civad f 
cscamp irem fems mes de miix pudriïs 
i a ra:> de 28 carretades ben plenes per 
corterada; davó li darem una bona 
ücurada amb eradt en pila, ja sia en 
rodes o sense, i d'una ío: iJana de 23 a 
25 ceiiiinu'trus. i en drecció creuada 
en la que volem sembrar les f,:ves 
(noltros la dam dins la o.irrera decena 
d'octubre) i cada decapvespre hem d' 
esterross» tot lo ilaur it si es que s 'es 1 
florm els terrossos i per aixó s'eiiipleeu 
per fer ses fenies més econò inques uns 
«esterro-ísadós- pioiiros los emp.cam 
si-tema Znlntta i mos d meu un bon 
conta.) Si d 'gut i lo tort deis t r o s -
sos per ésser 'Missa a'xuts. no s 'e;t io-
ren bé, tornaré n esterrossar tant pre.sj 
com una b o n aig) posarà en s iò ej 
ïementé. 
Arribat el t e ^ p s de c o m V r (no'tros 
heu feim quatr- dies ames deis Moris) 
s 'escampa abono coinhin.it: 3.Ï kilos 
de potassa per cada ce n d" superfosfat 
de cals, i a raó de 330 a 4 V.) Ki us per 
corter-tda; s'agafa sa mateix t (irada i 
fent creus en ia direcció de la primera 
llaurada anirem obrint un so'c de 15 
ceHtímetros de fondària que sembrani 
de faves, ferim Uevó dos solc-*, i des-
prés un altre que torna-é n sembrar, 
dos més de buits i u i a t r e de plé firfs 
acabar, procurant q i e de s )lc ple a solc 
ple, heihagi una distancia d'uns 6 3 cen¬ 
tímetros. Cada dia ha de romandre es¬ 
terpossat el bossi sembrat . 
Avui ja teniu agricultors mallorquins 
que los sembren en sembradora i a dius 
la vostra comarca teniu Ca s'Hereu. 
Ses faves neixaràn a tires i tot d'una 
que tenguin de 10 a 15 centímetros d" 
altaria les passarem una a radda de tres 
guin^vets que descrostaparà la terra 
buida entre tira de faves i tira de faves 
i taia ses herbes Descap d'un més d 1 
aquesta primera passada n'in donen un 
altre i si seguint sa tira de ses faves 
entre soca i soca heí ha herbes que s ' 
aradeta no pot matar, si pasen dones 
amb xades i entrecaven tot lo qae s' 
aradeta, (qu ; vulgarment li diuen de 
llaurar fave*,iz§ un petit cultivadò), 
no pugui remolcar. Passat un altre més 
li dam la tercera passada amb s 'ara-
deta, i dins es nur s li dam una passada 
de xades si l n tornada sortir herbe en-
tre soques i amb un caixó de ferro que 
posam a s'aradeta, obrim un solc. 
Continuarà. 
L'amo de sa c las ta . 
Mars de 1920. " ' 
LLEVANT U 
Q'fl p t á i s a C o m a r c a 
C R O N I C A 
METEOROLOGIA. - El 
temps es estut el propi del més 
de mars. Variacions r à p i d e s , -
tret, basca, sec, humitat, vent, 
aigo, de tot hem tengut durant 
* vi més. El termòmetre i b a r ò -
metre const au temeu t han can 
viat. 
AGRICULTURA.—Els sem-
brats no podeu anar millor de 
lo que vau. Han tenguda s a ó 
quant l'han haguda de mèster 
i presenten una ut'anor qni do 
na goig. Els arbres treuen tina 
brostada hermosa, les oliveres 
estan carregades de borra i els 
ametlers duen un gran viatge 
d'ametlons. Tot fa pressauiar 
una anyada otba. Deu lu> fassi 
SANIDAT. —Ja uo podem 
bravefjar taüt del estat sanita-
ri. Aquests canvis ràpits de 
temperatura no duen sino ma-
lalties. Si be sembla ja passar, 
hi ha eucara un esplet de den-
gnes gros i ha pegat arreu grans 
i petits. Però valga que no hi 
ha mot ta oda t. 
MALALT DE G R A V E D A T 
—Hei es estat ferm mestre R a -
fel Pansacola des Carreró. Fa 
nu rnés que jeu de jrrip i heu 
passà malament. Estigué a punt 
d e rebre els SS Sagraments, pe 
ió ha millorat, gràcies a Deu 
esià convalescent. 
G A RROT1LLO. —També hi 
ha hagut un cas de garrotillo 
que ha sofert el ninet major 
del nostro Director D. Andreu 
Ferrer. Acordonada sa casa s'ha 
pogut evitar el contagi, sense 
que fins ara s'h*ja preseutat 
altra cas i el nin s'ha salvat. 
Ja està bó, gràcies a Deu. 
GENT A S'ERMITA -
Amb motiu d'haver-hi l'esqua-
dra inglesa a la bahía d'Alcudia 
moltíssima d e gent s e trasladà 
a .S"Ermi ta de ReiIem però 
sufriren una desilu>ió perquè 
apenes se Veia res. 
A L ES COVES. — Alguns dels 
Majros de l'Esquadra vengué-
reu a veure les Coves. Tam-
bé per aquests dies hi In an-
unciada la veuguda d'uns 
qnantsalumnes del'Uuiversidat 
(leBarcelona amb el Catedràtic 
Sr. Fuset. 
DESGRACIA. —Dia 15 de-
vers les deu i mitja s'escaripà 
la noticií de que ha/ ía trobat 
un atlot baix de les potes d'nu 
asa i aquest li menjava la cara. 
Efectivament aixi fou. Un atlot 
de'devers onze anys fill de n a 
Guitza d'en Petris teogué la 
desgraciade caureabaixde s'a«ta 
i aquest d'una mossegada li lle-
và es pnpís de una galta sense 
qu'ell tenguès forces pe'' es-
cap i r -li. 
Valga que un homo el vegè 
el fen amollà. La ferida era 
tant grossa que no fon possible 
donar-li puuts. 
TABAC. = Dia 5 se dugué 
prou tabac an els estauys, però 
la gent en nava tan eivdenó i 
tenien tanta por de que no bas 
tàs que se feia llarga, coua per 
arribar-hi i sols se donava una 
capsa o dos'paquets a cada un. 
Mort.— Dia 4 morí casi re-
petitinament. O.Pere Mo ragués 
Vives conegut per -i). Pedró 
D.uay.. Era ja d'edat avansada 
i atxaeós. 
Açompanyam a sa íamilia 
amb el sentiment 
BLAT A R G E N T I . - - E l po-
ble durant tot el mes de F e -
brer pogué menjar pa barato 
per haver adquiíit alguns mo-
liners d'Artà grans partides de 
blat iulrevengut, com ja digué-
rem. Però va ésser riu instant 
l'acabar-se. Mes, ara novament 
n'han adquirit 16 tonelades que 
tal volta bastaran fins que du-
íT'iin l'adquirit per la Fed ' rac ió 
C a t ó l i c a A graria . 
R e g i s t r e 
N a i x e m i i i ts 
F 2 N S AL C O D S M A R S 
Dia 21 de Febrer.—Juan Arti-
gues Llinàs i Margalida Artigues 
Llinàs.—Dia 22. Francesc Bisbal 
.Orell —Día 23. Coloma Pic> 
Fuster.—Dia 28. Jusep Picó Fus-
ter . -Dia 29. Francisca Massanet 
Cabrer. 
Mars, dia 5.—María dels Àn-
gels Ares i Ariza.—Dia 6. Antoni 
A m o r ó s Mojer.—Dia 6. Bernat 
Santandreu Amorós.-Dia 6. Àn-
gel Muñoz Rubio.—Dia 11. Nico-
iau Bernat Carrió.—Dia 12. Na-
dal Xamena Mascaró.-Dia 13. 
Bárbara Piris Miquel.-Dia 14. 
Pere Mestre Grau. -Dia 19. Mi-
quel Jiménez Muntaner.-Dia 19. 
Miquel Terrassa Lliteras.--Día 
21. Francisca Riera Cursach . -
Dia 23. Catalina Sancho Alza-
mora. 
Resum: 11 nins, 7 nines. Total 18. 
Moria 
Mars, dia 3.-Juan Vives Guis-
cafrè, (a) Moliné, casat, 75 anys. 
Apoplegia.—Dia 4. Nadal Xame-
na Carrió, (a) Nadal, viudo, 77 
anys. Esclerosis medular . -Dia 
5, D. Pere Moragues Vives, (a) 
Duai, casat, 80 anys. Enteritis 
aguda . -Día 9. Margalida Fer re r 
Carrió, (a) Tora, casada, 53 anys 
Hemorragia cerebral. 
Resum: 3 hornos, 1 dona. Total 4. 
M a t r i m o n i s 
Mars dia ó.-Míquel Amorós 
.Artigues (a) Sirrto amb Na Isabel 
Espinosa Cursach (a) Correo, fa-
drins.-Dia 18. Bartomeu Esteya 
Cursach, cle ses Terres amb Ña 
María Dalmau Miquel (a) Moreya 
fadrins.-Dia 20. Antoni Juan Jau-
me (a) Galbis amb Na Antonina 
Massanet Bern í t í a ) Pari reta, fa-
drins.-Dia 27:~mmevL Morey Sa-
bater (a) Roig amb Na Margali-
da Bauza Bernat (a) Coca, fa-
drins.-Dia 27. Gabriel Genovart 
Ginart de Son Fuya amb Na 
Margalida Ginart Sart, de Son 
Fuya fadrins. 
L L R V A N T 
d e n G D I B M B D J U S A ( a ) G a n a n c i a 
SE V E N E N BONS I BARATO 
Comestibles do tota casta, lie >r, «luleos, gal lotos, etc., etc. ^ kUÚÍU HTtít U 
Aquesta casa es s'úuieu «loi>:>.-*ií.ari i dins Arfa del ANÍS T Ú N E L 
F i x a u - v o s be, cu sa Direcció: CARRÉ DE PALMA 3 ARTA 
L'agencia Bojosa (a) k¡m nniìi mi esment, puMilat i barata pisel i eacàìcec se li tassa m tinta! i pels alti» 0 S de insita 
D c a p a i g a A r t a : CAR RH DH P A L M x l , N.° 3 T D ¿ * p a i g a P a l m a : l ì 3 T A N C D B S B A N C D i l S ' O L I 
O- JOOfc- O 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
. " S a n J o s é : 
Yda. Ignacio Figuerola 
Laner ía 
Lencer ía 
C a m i s e r i a 
M e r c e i k 
Z a p a t e r í a ! a n e n a 
Corsri(.-r.,ì I Corbatería 
S v J í r i a t i isutería 
B o r d a d o s 
T a p i c e r í a s 
Alfombras 
Per fumer ía 
ABRIGOS - CAPOÍtS - PñLilZAS-IMPERMEABLES 
A r t í c u l o s p a r a Ui( > - G é n e r o s de p u n i ó - B a s t o n e s 
y Pa-.-a^siMS A r r í e n l o s d e v ia je 
SASriv 'KKlA - \Vfú\i TlríRlA - C A M I S E R Í A 
M a n t a s de Lana - Ch.i ic ' .us de. G o m a 
U r a n secc ión d e Pe l e t e r í a 
fttias al confado-Precio íijo-TeiiíeiiQ, 21? - PALMA- ti¿n'Jl":?¿?.. 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 48— A R T A 
S'ES Ol-JKKTA FA .L'OC. TOT ES NOU 
1 LLAMPANT. SERVICI ESMEKADISSIM 
P r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
E n s a i n i a d e s p a n e t s 
En Hoch se t .ohen -m'IIós que a la 
PANADKiv iA V i c t o r i a 
li S F O R N N O U 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a b o t i g a h e i t r o b a r e u s e m p r e p a n s , p a n e t s , 
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N e t e d a t , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
tmSI'AIti Carrer de l'almaH bis. A í TA 
G R A N BOTIGA 
D'EN 
JUAN YICENS (a) JAN 
Ven de tota casta de articles, comestible», galletes, etc. 
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TE DEPOSIT DF MAQUINES DE COSIR 
P a f f i A n c o r a 
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